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La escena representa una de ~as salas del grandiosa palacío de Menfís. 
en la que Ramfis, Gran .Jerarca, díscute con Radamés, soldado del reino, so-
bre la Ínminente invasión de [gipto por los etíopes. El Sumo Sacerdote in-
sínúa la conveniencia de que un joven guerrero se haga cargo de las fuerzas 
egipcías. Radamés, al quedarse solo. da rienda suelta a su fantasía y expresa 
la confianza de que sea él el elegido pàra este puesto de honor. La música 
es en este punto algo sombría. Radamés, al pensar en su idolatrada Aida. 
una joven esclava de la corte de Menfis, canta la exquisita romanza ttCeleste 
Aida n, considerada por much os como la mejor aría de esta Ópera. 
Aida fué capturada en una escaramu:z,a contra los etíopes. y entre ella Y 
Radamés ha nacido una pasión enternecedora. Radamés, en sus reflexione::;, 
declara que sí se le confía el mando del ejército y consigue derrotar al ene-
migo, depositani los trofeos de guerra a los pies de su amada. 
Al finat de esta romanza. Amneris, hija del rey de E.gipto, entra en la 
sala e insinúa, con gran delicadeza. que el1a también ama secretamente a 
Radamés; pero el joven soldado ha'bla solamente de sus esperanzas de man-
dar las fuerzas guerreras. Los celos cornienzan a germinar en el pecho de 
Amneris y se intensifican mas todavía cuando observa a Aida en el séquito 
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R a mbla de Cataluña 12 5 
del Rey, que entra en este momento con sus gUardias. Radamés, al parecer, 
sólo tiene ojos para contemplar a la esclava, y Amneris, con la perspicacia 
de la mujer celosa, adivina los pensamientos del joven. 
El Rey recibe un mensajero que le trae la noticia de que el Egipto ha 
sido invadido por el ejército etíope, hajo el mando del rey Amonasro. A l 
oír este nombre, Aida exclama. aparte: u¡Mi padre!» . 
Los egipcios. ante esta noticia, dominados por su entusiasmo bélico. piden 
a gritos que el ejército parta en seguida. T odos se reúnen y con gran exalta-
ción cantan un emocionante himno al Egipto. Aida, sobrecogida por el pen-
samiento de que su amante va a mandaT el ejército, une su voz a la de los 
demas, desarrollandose entonces una escena culminante en la que Radarnés 
recibe solemnemente la bandera de mando. 
Todos parten, excepto Aida, que al quedarse sola con sus emociones, 
canta la hermosa romanza << Retorna vinci tor )) . en la cual muestra su lucha 
interior entre el amor de Radamés y el que siente por su patria. 
. Segundo cuadro 
Aparece el templo de Vulcano. donde Ramfis y los sacerdotes del san-
tuario se hallan congregades para dar la bendición, antes de su partida, a 
las fuerzas expedicionarias. En la parte posterior se oye un canto de alabanza 
al dios Ptah. Una de las sacerdotisas canta desde el fondo del escenario una 
melodía de estilo netamente egipcio. Entre las estrofas , los jerarcas cantan 
a coro, entonando armonias solemnes y profundas. La canción y el coro se 
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Frances Dee - Jeon Parker - Joan Bennet 
el cual es conducido Radamés, durante la anterior ceremoma, con la cabeza 
cubierta con un velo de plata. 
Ramfis inicia una plegaria, en la que, poco a poco, todos van tomando 
parte, destacandose sobre todas las demas. la potente voz de Radamés. 
ACTO li 
Primer cuadro 
Aposento de Amneris, cuyas ~clavas la estan adornando para celebrar 
el regreso de Radamés que ha vencido a los etíopes. La Princesa habla con 
gran exaltaci6n de su amor por el héroe que vuelve. Varias esclavas ejecutan 
caprichosas danzas para entretenimiento de la hija del rey: pero ella no 
piensa mas que en Radamés. 
Aida se acerca, y al ver.la, Amneris se dispone a vengarse de la inocente 
y afligida joven. Pretende simpatizar con ella, declarando que Radamés ha 
sido asesinado, y de esta manera obliga a la esclava a expresar sus mas ín-
timas emociones. La princesa, no pudiendo, en este momento, ocultar su ira, 
confiesa que también ella ama a Radamés y amenaza con quitar la vida a 
Aida. Por un momento la esclava desafía a la hija del rey de Egipto; pero 
~n seguida se arrepiente de ello, y pide humildemente perd6n a Amneris. 
Esta ordena a Aida que ocupe el lugar que le corresponde como esclava en 
el séquito regio, y sale después seguida d6cilmente por la esclava. 
la. ca. ra. e.rfecia.liza.da. 
en ~oda. el a. .re de 
I 
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Segundo cuadro 
Un cambio rapido de escena lleva al espectador a la entrada de la ciudad 
de T ebas. El rey y su corte se han reunido para rendir homnaje al vencedor 
~ su ejército. Las tropas egipcias entran, precedidas de los trompeteres y 
seguidas de carrozas, banderas, estatuas de dioses y tesoros conquistades al 
enemigo. 
Por fin Radamés es conducido en un trono, sostenido por varios esclavos. 
La música de esta escena es probablemente la mas conocida de toda la 
Ópera, pues contiene la famosa «Marcha _triunfal ll , en la que se usan trom-
petas hechas a imitación de las que se ven en estatuas y frisos alegóricos 
egtpClOS. 
A continuación tiene lugar una danza marcadamente oriental, a la que 
sigue un resonante coro de bienvenida. A l entrar Radamés, el rey desciende 
de su trono y se adelanta a abrazarlo . Un grup'o de prisioneros etíopes es 
conducido a la escena · y Aida reconoce entre ell os a s u padre. 1-lacJendo una 
seña a su hija para que no revele su rango, Amonasro apela a los sentimientos 
nobles del rey de Egipto. Olvidfmdose de sí mislho, el monarca etíope sólo 
pide que se perdone la vida a los suyos. Radamés intercede en favor de los 
cautivos, recordando ·al rey el voto que ha hecho, y pidiendo la vida y la 
libertad de los etíopes capturades. El rey cede, a condición de que se torne 
en rehenes a Aida y a su padre, añadiendo que Radamés recibiní, en recom-
pensa de sus servicios, la mano de la princesa Amneris. Aida y Radamés ::.e 
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miran con desesperación. Amonasro declara. en secreto, que se vengara de 
sus vencedores , mientras que Amneris se deleita en su triunfo. 
ACTO lll 
Una noche de !una a orillas del rio Nilo. A un lado se ve la entrada del 
templo de lsis y al otro las resplandencientes aguas del río serpenteando en 
la distancia entre palmeras y almeces. Desde el templo llega el canto de los 
sacerdotes. Aparece una lancha que conduce a Ramfis y a Amneris, los cua-
les desembarcan y entran en el templo, donde la princesa ofrece rogativas 
para una boda feliz. 
La orílla del río queda solitaria. Con la esperanza de que Radamés acuda 
a este lugar, entra Aida tapada con un velo. Sola, canta la dulce romanza 
(( O pa tria mia)) , en la que expresa su profundo amor por su país natal. que 
no espera ver nunca mas. Con muy pocas esperanzas de que su amante acuda 
a la cita, cuando Aida esta a punto de partir, su padre le sale al encuentro, 
y habiéndose apercibido del amor que reina entre el vencedor y Aida, d ice 
a ésta que si quiere contemplar una vez mas las bellezas de su lejana patria, 
debe forzosamente des~ubrir el p unto por donde v~ a pasar e l ejército de los 
enemigos. Sus soldados estan impacientes--continúa Amonasro- por dar el 
golpe definitiva y asegurar su venganza por la última derrota. Sólo se nece-
sita .la ayuda de Aida para obtener la victoria. Con el amor de Radamés por 
la joven y el am or de ésta por su patria, se sabra el secreto. 11 e Qué es lo 
que me pi des? u , pregunta Aida indignada. 11 ¡No, no! ¡ Nunca! '' Amonasro 
cambia la súplica por el mandato y ord ena a su hija que obtenga el secreto 
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de Radamés. Aida se niega a tralclonar a su amante. y entonces su padre. 
enfurecido, le dice que ya no es una princesa etíope. sino una esclava de 
los F a raones. 
Aterrorizada por las maldíciones y amenazas de su padre. accede Aida a 
traicionar a Radamés. Amonasro. al oír que éste se aproxima, se oculta tras 
unas palmeras. El joven guerrero egipcio canta a Aida su amor, pintandole 
un risueño porvenir para cuando haya vuelto triunfante de las batallas y 
obtenga el permiso del rey para unirse a la mujer que ama. 
Aida, menos confiada. le recuerda que Amneris esta decidida a hacerlo 
su esposo. y sería terrible en su venganza al verse r~pudiada. uEl único 
camino que nos queda-di ce Aida con intención-es huir juntosn. Rada més 
la escucha fascina do; mas no se decide a abandonar su pa tria. Entonces 
Aida, ofendida por la negativa de su amante, le dice que la abandone si ya 
no la ama. <(j Oh, no, huirernos entonces !-exclama él con pasión, venci do 
por el exaltado fervor que le ha inspirado Aida y deslumbrado por su fas-
cinadora belleza y por la fuerza misteriosa de la noche. ,,sr, huyamos de 
estos odiados muros ,, , repite Radamés con exaltación en este dúo. que ~s. 
sin duda, una de las mas maravillosas paginas de Verdi. 
Canlando el amor que ha de guiar sus pasos por la senda de la felicidad. 
se disponen a huir. 11 Pero, esperan, dice Aida deteniéndose. u¿ Por qué cami-
no evitaremos encontrarnos con los soldades? n t<Por las gorjas del Napata 
iremos-contesta Radamés-. Desde esa senda hemos escogido atacar a los 
etíopes. Por eso estara libre de soldades basta mañanau. Sale Amonasro 
de su escondite. y entonces Radarnés comprende, demasiado tarde, que 'iu 
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amor le ha hecho revelar los planes del ejército. Desconcertada, no sabe qué 
hacer , y Amneris, que con el Gran Jerarca sale del templo, con un grito des-
deñoso de « jTraidor! )) llama a los sacerdotes. En la confusión Radamés 
hace que Aida y Amonasro huyan, y después se entrega a los guardias, que 
lo pren den para llevarlo a sufrir la vergüenza de un juicio por traïdor. 
ACTO IV 
Primer cuadro 
La primera escena de este acto representa el aposento de Amneris, con 
una puerta que conduce a la celda de Radamés. La princesa da orden de 
que lleven e l prisionero ante su presencia. Le ofrece la vida si renuncia al 
amor de A ida. Radamés rechaza con desdén las proposiciones de Amneris, 
diciendo que prefiere morir antes de ser falso a su idolatrada A ida. V u el-
ven los guard ias y se lo llevan al calabozo. 
Segundo cuadro 
Esta escena representa una sala del palacio del rey. con una puerta que 
conduce a la sala subterranea. don de se h alla reunida el tribunal que va a 
juzgar a Radamés. T odo demuestra con qué prontitud se procede al castigo 
del desgraciada. A m neris se queda sola. Radamés y los jueces se hallan 
debajo. 
Amneris esta dominada por una exaltación indescriptible. andando de-
sesperada de un lado a o tro. Se oyen distintamente las voces de los acusa-
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clores de Radamés. Amnerís se arrepiente, aunque tarde, de la acc1on que 
acaba de cometer. Üye a l Cran Jerarca que por tres veces acusa a Radamés 
de ser pérfido y falso. Durante estas tres acusaciones permanece ella en si-
lencio, y por tres veces los sacerdo tes lo denuncian como traïdor a su patria. 
Al cabo de un rato salen de la gruta, y cruzan la sala. Radamés no esta con 
ellos. Amneris, Impulsada por otras emociones, los ataca con furia. L os 
sacerdotes se van con toda calma, declarando que nada pueden hacer para 
salvar a Radamés. 
Tercer cuadro 
La última escena de este acto es el punto culminante de la Ópera. Hay 
en escena dos pisos; el de abajo representa el calabozo obscuro donde Ra-
clamés se balla encerrado, condenado a morir de hambre poco a poco. En la 
parte de arriba, puede verse el resplandeciente templo de Ptah, donde los 
sacerdotes entonan sus cantos extraños y colocan la última piedra, que impe-
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dira para siempre que h luz del día penetre en la bóveda subterranea que 
ocupa Radamés. El joven soldado se ha resignado a su. suerte, y se halla en-
vuelto en la mas profunda obscurídad. De repente, sin embargo, oye que una 
voz conocida pronuncia su nombre. Se vuelve, y en la obscuridad abraza a 
su dulce Aida. 
Habiéndose enterado ésta del peligro que corría su amante, resolvió, en 
un arranque de pasión profunda, morir en su compañía. Para probar su 
amor, se escon de secretam en te en 1a bóveda subterninca, a f in de expirar 
amorosamente al lado de Radamas. 
El último dúo de los dos amantes es por todos conceptos digno de esta 
grandiosa ópera. Sus últimas melodías se confunden con los cantos de los 
sacerdotes que estan encima en el templo. Contemplando ante ellos visiones 
de felicidad eterna, que en sus últimas horas de tortura les sirven de con-
suelo y les infunden el animo y la entereza necesarios para hacer frente a 
su tdste fin. los dos amantes se despiden del mundo confundidos en un dulce 
y tierno abrazo de amor. 
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A I DA 
ACTE I 
Primer quadre 
L'escena representa una sala del grandiós palau de i\lenfis, en la qual 
Ramfis, gran jerarca, discuteix amb Radamés, soldat del regne, sobre la im-
minent invasió d'Egipte pels etíops. Ramfis insinua que per la salvació del 
reialme és convenient que un guerrer jove i valent es faci càrrec del coman-
dament de les forces egípcies. En quedar-se sol, Radamés deixa anar lliure-
ment la seva fantasia i expressa l'esperança d'ésser designat per aquest lloc 
d 'honor. La música és en aquest moment una m ica ombriua; mes quan Ra-
clamés pensa amb la seva estimada . A ida, una jove esclava de la cort de 
Menfis, canta l'exquisida romança «Celeste Aida n, considerada per molts 
com la millor ària d'aquesta òpera. 
Aida va ésser capturada en una escaramussa contra els etíops i entre 
ella i.,Radamés ha nascut una tendre passió. El guerrer desitja comandar 
l'exèrcit egipci, per vèncer l'enemic i oferir els trofeus de guerra a la seva 
estimada. 
En finir la romança «Celeste Aida)) , entra Amneris, filla del Rei d'Egipte, 
i amb gran delicadesa insinua l'interès apassionat que sent per Radamés; 
el jove soldat, però. no parla més que de les seves esperances de comandar 
les forces guerreres. La gelosia que, com una vaga sospita de dissort, ha 
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nascut al ,)it d ' ...\mneris, acre¡x en observar a A ida a l sèquit del Rei, que 
entra, en aquest m<;>ment, amb la seva guàrdia. Radam és contempla Aida 
amorosa mc. t i la gelosia d' Amneris augmenta més i més. 
Un missatger es presenta davant del Rei i li diu que l'Egipte ha estat 
invadit per rexèrcit etíop comandat pel seu propi Rei Amonasro. En sentir 
aquest nom, Aida exclama, apart: rr ¡El meu pare! n 
La notícia del missatger ha fet esclatar l'entusiasme bèlic del poble 
egipci que demana que l'exèrcit parteixi tot seguit per combatre amb els 
et1ops. Amb gran exaltació canten tots un himne emocionant a l'Egipte, i la 
mateixa Aida ,pensant que e1 seu amant té de ~omandar l'exèrcit, uneix la 
seva veu a la dels altres. Llavors es desenrotlla una escena culmmant, en 
la qual Hadamés reb la bandera de comandament. 
Parteixen després tots, menys Aida, que en quedar-se sola canta la bella 
romança t< Ri torna vincitorll, amb la qual expressa la lluita dels seus· sen-
timents entre l' amor per Radamés i el que sent per la seva pàtria. 
Segon quadre 
L'escena representa el Temple de V'..tlcà. en e l qual Ramfis i e ls sacer -
dots del santuari esperen per beneir-lo, l'exèrcit ex pedicionari d'Egip te. 
De la part posterior arriba un cant de lloança al déu Ptah. Una de les 
sacerdotisses canta. des del fons de l'escenari. una melodia d'estil purament 
egipci. d'intensa emotivitat. Entre les estrofes de la cançó litúrgica els sa-
cerdots canten un coral solemne i profund. La cançó i el cor es repteixen tres 
vegades. Després les sacerdotisses dansen entorn de r altar. davanl del qua l 
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es aconduït Radamés, durant les anteriors cer imònies, amb el cap cobert 
arn b un vel de plata. 
Ramfis comença una pregana, que tots van cantant. destacant-se entre 
totes la veu de Radamés. 
ACTE li 
Primer quadre 
Cambra d ' Amneris, les esclaves de la qual estan abillant-la per la festa 
organitzada per a celebra r el retorn de Radamés que ha vençut e ls etíops. 
La Princesa parla amb gran exaltació de la seva amor per l'heroi vencedor. 
Mantes esclaves negres executen capritxoses danses per entreteniment de la 
filla del Rei; e lla, però, solament pensa amb Radamés. 
S ' atansa Aida i en veure-la, Amneris es disposa a venjar-se de l'afli-
gida jove. Fingeix simpatitzar amb ella, declarant-li que Radamés ha èstat 
assassinat i obligant d'aquesta manera a l'esclava a expressar les seves emo-
cions més pregones. Llavors, la Prmeesa no pot amagar la seva ira i con-
fessa que ella també estima a R adamés, amenaçant a Aida amb la mort. Per 
repenteix i demana humilment perdó a Amneris. Aquesta li mana que ocupi 
un moment l'esclava desafia la filla del Rei d'Egipte; mes desseguida s'ar-
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el. lloc que li pertoca . com escla va , en el seguici reial, surt després orgu-
llosa. seguida dòcilment per A ida . 
Segon quadre 
Una ràpida mutació d ' escena porta l'espectador a !"entrada de la ciutat 
de Tebes. El He i i la seva cort s'han reunit per retre homenatge al vencedor 
t el seu exèrcit. Les tropes egípcies entren precedides dels trompeters i se-
gutdes de carrosses. banderes, estàtues de déus i tresors conquerits a l'ene-
mic. Finalment entra Radamés. damunt un tron sostingut per mants esclaus. 
La música d'aquesta escena és, probablement, la més coneguda de tota 
l'òpera, car conté la famosa • i\Iarxa Triomfa1 n, en la qual s'usen trompetes 
fetes a imitació de les que es veuen a les. estàtues i frissos aHegòrics egipcis. 
Després té lloc una d a nsa m arcadament o~iental. a la qual segueix un 
ressonant cor dc benv inguda . En entrar Radamés, el Rei descendeix del seu 
tron i s' adelanta per a braçar -lo. Un grup de presoners etíops és con duït a 
l'escena i A ida reconeix entre ells a l seu pare. Fent un signe a la seva 
fi ll a perquè no descobreixi el seu rang, A monasro apelia a ls nobles senti-
m e nts del Rei d'Egipte. Oblida nt-se d 'ell mate ix, e l monarca etíop demana 
solament que es perdoni la vida dels seus. Radamés intercedeix en favor dels 
captius, recorda nt a l R ei el seu vot, i demanant la vida i la llibertat del-s 
e tíops captllrats. El Rei cedeix. amb la condició de què es prenguin com a 
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FONTANELLA, 14 
rehenes a Aida i el seu pare, afegint que R adamés rebrà com a premi dels 
seus serveis. la mà de la Princesa Amneris. Aida i Radamés es miren amb 
desesperacióe, en sentir aquestes paraules. Amonasro declara, en secret, que 
es venjarà dels seus vencedors, mentre Amnéris frueix amb delectació del 
seu triomf. 
ACTE 111 
Una nit de lluna a les voreres del riu Nil. A un costat es veu l'entrada 
del temple d'lsis i a l'altre les resplendents aigües del riu serpetejant en la 
llunyania, entre palmeres i lledoners. Des del temple arriba el cant dels sa-
cerdots. Apareix una barca que condueix Amneris i Ramfis, e ls quals des-
embarquen i entren al temple, on la Princesa ofereix rogatives per la feli-
citat del seu casament. 
La vorera del riu resta solitària . Amb l' esperança de què Rada més 
acudeixi a aquest lloc, entra Aida tapada amb un vel. Sola, canta la dolça 
romança ~tO patria mia n, amb la qual expressa la seva pregona amor per 
son país nadiu. que nò espera tornar a veure mai més. Quan Aida. perduda 
l'esperança de què el seu amant acudeixi a la cita, es disposa a partir, i 
aleshores es troba amb e l seu pare que adonant-se de l'amor del vencedor 
amb Aida,diu a la seva filla que si vol contemplar una vegada més les 
belleses de la seva pàtria llunyana, cal que descobreixi el punt on té de 
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p assar l'exèrc it egipci. E ls seus soldats estan impac ients-diu Amo nasro-
per donar el cop defini tiu i assegurar la seva venja nça pe r la darrera derrota. 
Solament es necessita l'ajut d ·Aida per a obtenir la victòria. Arn b l'amor 
de Radamés per la jove i l'amor d'ella per la seva pàtria el secret serà des-
cobert. (( Què és el que em demanes ? n, pregunta Aida indignada. cc No, 
no, j mai! u, diu decidida. Amonasro canvia la súplica pel mandat autoritar i 
i ordena a la seva filla que obtingui el secret de Radamés. Aida es nega a 
fer traïció al seu amant, i aleshores el seu pare. enfurismat, li diu que ja 
no és una princesa e t íop, sinó una e~clava dels Faraons. . 
Aterroritzada per les malediccions i amenaces del seu pa.re, Aida acce-
deix a fer traïció a Radamés. Amonasro sent que aquest s ' apropa i s'amaga 
, rera unes palmeres. El jove guerrer egipci canta a A ida el seu amor, pin tant-
li uh pervindre rialler, quan retorni triomfant de les batalles i obt ingui el 
permís del Rei per unir-se amb la dona que estima. 
Aida, menys confiada, li recorda que Amneris està decidida a fer- lo el 
seu espós, i que si es veiés despreciada, la seva venjança fóra terrib le . 
c<L'únic camí que ens resta-diu A ida amb intenció-és fugir p legatsu. 
Radamés l'escolta fascinat; mes no es decideix a abandonar la seva pàtria. 
Llavors, Aida, ofesa per la negativa del seu amant, li diu que l'abandoni si 
ia no l'estima. uOh! no, fugim, doncs! », exclama ell amb passió, vençut 
i per la suggestió misteriosa de la nit. uSí, fugim plegats, d'aquests odiats 
per l'exaltat fervor que ella l'inspira i aHucinat per la seva bellesa encisera 
indrets u, repeteix Radamés amb exaltació en aquest duo que, sens dubte, 
és una de les més meravelloses pàgines de Verd i. 
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Cantant !"amor que guiarà els seus passos pel camí de la felicitat, es 
disposen a fugir. ui\les. espera >> , diu Aida detenint-se. uPer quin camí cal 
que anem per tal de no trobar-nos amb els soldats egipcis? '' u Anirem per 
les gorges del Nàpata u, respon Radamés. 11 Hem triat aquest indret per 
atacar els etíops i per tant fins demà estarà lliure de soldats ll . 
En aquest moment surt Amonasro del seu amagatall i aleshores Rada-
més comprén, encara que massa tard, que el seu amor li ha fet revelar els 
plans de l'exèrcit. Desconcertat, no sap què fer i Amneris, que surt del 
. . 
temple en aquell moment, amb el Gran Jerarca, amb un crit desdenyós de 
11 Traïdor! u crida els sacerdots. En la confusió, Rada més fa fugir Aida i el 
seu pare i després s'entrega a ls guàrdies que el fan presoner per portar-lo 
a sofrir la vergonya d' un judici per traïdor. 
ACTE IV 
Primer qua dre 
La primera escena d'aquest acte representa la cambra d"Amneris, amb 
una por ta que condueix a la ceRa de Radamés. La Princesa dóna ordre de 
què portin el presoner a la seva presència. Li ofereix la vida st renuncia 
a l'amor d ' Aida. Radamés rebutja am b desdeny les proposicions d "Amneris, 
dient que prefereix la mort abans d ' ésser traïdor a la seva estimada. Tornen 
els guàrdies i se l"emporten vers la presó. 
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Aquesta escena representa una sala del palau del Rei, amb una porta 
que condueix a la sala subterrània . on es troba reunit el tribunal que té de 
jutjar a Radamés. Tot palesa la prompititud amb què es procedeix al càstig 
del malaurat. Amneris resta sola. Radamés i els jutges són a sota. 
Una exaltació indescriptible domina a la Princesa, que camina desespe-
rada d'un costat a l'altre. Es senten clarament les veus dels acusadors de 
Radamés. Amneris s'arrepenteix. encara que tard, del que ha fet. Sent el 
Gran Je rarca que, tres vegades seguides, acusa a Radamés de traïdor a la 
pàtria. Durant aquestes tres acusacions, ella roman en silenci expressant 
després la seva desesperació. Després d 'una estona, sur ten els sacerdots del 
subterrani i traspassen la sala. R adamés no és amb ells. Amneris, dominada 
per a ltres emocions, els a taca amb fúria. Els sacerdots se' n van amb tota 
calma, declarant que no poden fer res per salvar a Radamés. 
Tercer quadre 
La darrera escena d'aqu est ac te és e l moment culminant de l' obra. L'es-
cenari està dividit en dos pissos : el de sota representa un calabós obscur en 
el qual Radamés es troba tancat, condemnat a morir-se poc a poc de fam. 
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sacerdots entonen llurs c~nts estranys i posen la darrera pedra que impe-
dirà per sempre més que la llum del dia penetri dins la volta subterrània 
que serà l'eterna presó de Radamés. El jove soldat, resignat amb la' seva 
dissort, es troba en la més profunda foscor. De sobte, sent una veu cone-
guda que el crida pel seu nom. Er gira i dins l'obscuritat abraça a la seva 
dolça Aida. 
Assabentada aquesta de la mort que esperava al seu amant, va resoldre 
en un rampell de passió p rofunda, morir amb ell i s'amaga furtivament dins 
la volta subterrània per tal d'expirar amorosa al costat de Radamés. 
El darrer duo dels dos amants és per tots conceptes digne d'aquesta 
grandiosa Òpera. Les seves últimes melodies es confundeixen amb el cant 
dels sacerdots que són a dalt al temple. Contemplant davant d'ells visions 
de felicitat eterna. que en les seves darreres hores de turment els serveixen 
de consol i els donen forces per a complir la seva trista fi. els dos amants 
es despedeixen del món tendrament abraçats. 
I afeñ orcJs, al ención: 
Un nuevo preparado acaba de ingresar en el reino de la belleza 
femenina: La crema «HORMONACREAM» revitarizadora de las células 
del cutis, a base de hormonas y vitaminas adicionadas de rayos ultra 
violeta. + Combate, destruye y evita la vejez + Venta del bote 30 ptas. 
en perfumerras + El uso de u: HORMONACREAM >> significa juventud 
eterna. + Si alguna señora lo duda se 1e haril una demostrac1ón 
gratuïta y notara en el acto sus preciosos efectos. 
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